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Opération préventive de diagnostic (2014)
Stéphane Bleu
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Du 31 mars au 3 avril 2014, une campagne d’évaluation archéologique a été menée au
lieu-dit « Côte Vallier » à Creys-Mépieu. Le projet de création d’une carrière se situait
dans un secteur de couvert boisé et sur lequel on ne connaît encore que peu de choses.
Au niveau du hameau du Devin, quartier situé à la périphérie immédiate du présent
projet,  on  peut  noter  une  dizaine  de  concentrations  de  tuiles  gallo-romaines
découvertes lors d’une campagne de prospection, dont il est pour l’instant impossible
d’identifier la nature exacte (Gaucher 2005). Plusieurs parcelles (92p, 93p, 100p, 250p),
de la section cadastrale 227 D1, ont été sondées. Lors de cette évaluation, 51 tranchées,
couvrant environ 7,1 % de la surface du diagnostic (21 481 m2), ont été réalisées, à la
pelle  mécanique  à  l’intérieur  de  l’emprise  du  projet.  Ces  derniers,  en  fonction  du
terrain naturel et des contraintes techniques, ont atteint la profondeur maximum de
1,20 m.
2 La  zone  se  caractérise  par  un  support  calcaire  (US  3),  recouvert  par  des  vestiges
morainiques  résiduels  (?)  présents  sous  formes  de  blocs  hétérométriques  souvent
émoussés  (US  4),  enrobés  dans  une  matrice  sablo-limoneuse  relativement  claire.  Il
s’agit très probablement des dépôts de moraine de fond cité sur la carte géologique de
Belley (Kerrien et al. 1990). Suite à cette pause, se met en place un sol issu de l’altération
pédoclimatique du calcaire US 2 piégé dans de petites dépressions aux pieds des pentes.
Le sol brun actuel se développe sur ce dernier et affecte les premiers centimètres des
niveaux sous-jacents.
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3 Le  diagnostic  archéologique  n’a  pas  permis  de  mettre  au  jour  de  structures,  ni  de
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